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OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (37)  
door Aimé SMISSAERT (+)  
Dinsdag 5e januari - 
DRIEENTACHTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Weinig of geen kanongeschut in de afgeloopen nacht en heden. 
Daartegen, aankomst van verscheidene duizende mannen hulptroepen, 
waarvan een groot deel dezen avond Middelkerke en Leffinghewaarts 
gestuurd wordt. 
Rond de noen werd M. Jules HELSMOORTEL, de welgekende 
handelaar, door duitsche soldaten aangehouden en naar de 
Kommandandantur gebracht. Na ondervraagd te zijn geworden werd hij 
opgesloten in een klein kot, afhangend van het gedeelte van het 
stadhuis, gebruikt door de Société Litteraire. Hij bekwam de 
toelating zijn eten te laten komen van een naburig hotel. Men 
beweert dat hij beticht wordt peerden der duitschers gekocht te 
hebben ! 
Vandaag werden alhier 2 Franschen en 2 Belgen, alle 4 gekwetst 
binnengebracht. 
Deze namiddag kwamen alhier de gewaden en eenige sieraden der 
kerk van Middelkerke toe. 
* * * 
De schildwachten aan de brug der Kapellestraat verplichten, 
sedert een paar dagen, de menschen die over de brug willen, rechts 
te gaan. Een oude dove man, de genaamde MOLLEMANS, werd deze 
namiddag tusschen 2 en 3 ure, door een schildwacht verplicht over 
te steken. Op dit oogenblik kwam een duitsche automobiel in volle 
vlucht gereden : de arme man werd door het gevaarte omgeworpen en 
schrikkelijk gekwetst opgenomen. Hij werd in een draagberrie naar 
het Burgerlijk Hospitaal overgebracht. De geneesheeren oordeelden 
zijn toestand hopeloos. (De ongelukkige bezweek 's anderendags, na 
schrikkelijk geleden te hebben.) 
* * * 
Rond 9 ure van de avond werd van uit de kazern een vuurpijl 
geschoten in de richting van den Koninklijken Schouwburg. De 
vuurpijl gaf twee roode lichten ('t gene beteeken wil : zendt ten 
spoedigsten versterking). Dit teeken gaf aanleiding tot een ware 
vlucht van Egypte van wege de duitschers, die in den Koninklijken 
Schouwburg huizen. Hals over kop daalden zij de trappen van het 
gebouw af en liepen in allerhaast de Vlaanderenstraat door naar de 
Groote Markt. Daar poogden eenige officieren orde in den warboel 
te brengen, doch de bevelen klonken zoo tegenstrijdig dat het wel 
een lOtal minuten duurde eer de "suaerkrautfresser" in rang 
stonden. Zij trokken met versnelde pas, langs de Kapellestraat en 
de A. Pieterslaan, de eenen den Thouroutschen en de anderen den 
Nieupoortschensteenweg op, schier op de hielen gevolgd door al de 
soldaten die men inderhaast, een beetje overal had opgetrommeld. 
(Inlichtingen ons verstrekt door personen wier ambtsbezigheden hen 
verplichten op dit uur op straat te zijn). 
* * * 
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Zaterdag kwamen alhier verscheidene onzer stadsgenoten toe, die 
enkele dagen of uren voor de aankomst der duitschers gevlucht 
waren naar Frankrijk of Engeland en t hans er in gelukt waren terug 
te keeren over Holland. Een hunner bevestigde ons heden, dat de 
Oostendsche vluchtelingen, en overigen als de Belgische 
vluchtelingen, het in Engeland zeer goed stellen. 
De Oostendenaars vergaderen ieder dag in het Hotel Monico te 
Londen. Sedert eenigen tijd is schepen DEVRIESE op hunne 
vergaderingen aanwezig. 
Woensdag 6e Januari. - 
VIERENTACHTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Niettegenstaande het alarm van gister avond werd deze nacht de 
stem des kanons bijna niet gehoord en heden waren de kanonschoten 
ook maar zeldzaam. 
Wat er omgaat al den kant van Nieupoort en den kant van 
Dixmuide blijft een raadsel : ieder dag nog worden groote ladingen 
hout naar die kanten gestuurd, ieder dag ook is het een "halen en 
brengen" van troepen, kanonnen, mitraljeuzen, voorraad en 
poederkarren; iedere dag ook worden gekwetsten aangebracht, en 
zelfs deze morgen gevangenen, 7 Franschen en 3 Belgen - en daarmee 
is 't al ! 
Dat er iets aan 't broeden is bewijst het feit dat zekere 
beenhouwers, die een pas bekomen hadden om gansch Vlaanderen door 
te reizen om vee te koopen, heden geene toelating kregen om met 
hunne karren den Touroutschensteenweg op te rijden. Men verbood 
hen zelfs naar Ghistel of naar Oudenburg te gaan - alleen de weg 
van Breedene mochten zij inslaan ! 
Daar wij van beenhouwers spreken, volgens den ronk gaat zouden 
wij wel binnenkort zonder ossenvleesch kunnen zijn. De duitschers 
immers, eischen schier ieder dag vee op in den buiten. Zoo moesten 
deze week Breedene, Clemskerke en Vlisseghem samen 150 
hoornbeesten leveren ! Ieder dag wordt in hun depot der 
Groenselmarkt (de Middelbare Meisjesschool) eenen grooten 
"vapeurwagen" vleesch gedaan, zonder te rekenen de hoeveelheden 
vleesch die rechtstreeks naar 't front worden gestuurd. 
* * * 
De duitschers ledigden heden de wijnkelders van de EE. Paters 
Predikheeren en van M. Julien STAESENS, bankier, Kaaistraat. 
In gezegde bank woont thans de kolonel RRUTER, bevelhebber der 
44e Reservedivisie. R,kUTER was kolonel van het regiment in 
garnizoen in Saverne (Elzas-Lotharingen), toen over eenige jaren, 
de beruchte luitenant VON FORSTNER zijne perten speelde en door 
zijne beleedigingen tegenover de Elzassers een soort van opstand 
uitlokte. 
* * * 
De duitschers vielen heden in het huis van M. Aimé BORREY, 
handelaar in ellegoederen, Oude Mijnplaats. Zij haalden er 
genever, zeep, cigaren, cigaretten en eene groote hoeveelheid 
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andere koopwaren uit en M. BORREY werd gevankelijk naar de 
Kommandandur overgebracht. 
Bij den herbergier Amand VANBESIEN, Capucienenstraat, kwam deze 
morgen eene duitsche officier binnen die een "schnaps" vroeg. M. 
VANBESIEN verklaarde geen "schnaps" in huis te hebben. 
Ongelukkiglijk zag de officier op den toog twee druppelglazen 
staan : hij rook er aan en bevond dat er genever in was geweest. 
M. VANBESIEN mocht seffens mede naar de Kommandantur en kreeg eene 
boete van 100 mark. 
Wij schreven vroeger dat de duitschers een vliegplein mieken 
bij de hofstede PASSCHYN te Mariakerke. Die hofstede, gelegen op 
eene boogschoot van den Nieupoortschensteenweg, links af, een 
weinig voorbij Mariakerke-Baden, is gebruikt door den landbouwer 
Cyriel PITTERY en ligt eigentlijk op het grondgebied der gemeente 
Steene. Over een 4 tal dagen moest M. PITTERY zijne hofstede 
verlaten. 
De duitschers hadden op eenige meters afstand van de gebouwen 
der hofstede, hangaars voor vliegtuigen opgetimmerd, overdekt met 
zeildoek. Deze hangaars werden door den wind weggeslegen. De 
duitschers, verstandiger geworden, hebben nu eenen grooten hangaar 
gansch in hout opgetimmerd. 
* * * 
Volgende plakbrief, in 't Vl., Fr. en duitsch, werd heden 
uitgeplakt : 
BERICHT 
betreffende de aangifte van den voorraad in wijn en dergelijke 
De inwoners moeten voor 9n deze maand hunnen voorraad in wijn, Champagne en sterke dranken van alle soort 
bij het Gemeentebestuur aangeven overeenkomstig de waarheid. Indien de eigenaars afwezig zijn, valt de 
verplichting van aangifte ten laste van de bestuurders, dienstboden, enz. 
De aangiften, welke ter gelegenheid van de navolgende kontrool, onvolledig zouden bevonden worden, en de 
verklaringen die, in strijd met de waarheid, in 't geheel niet gedaan zouden worden, zullen de inbeslagneming 
van den voorraad en de toepassing eenex straf voor gevolg hebben. 
Oostende, den 5 januari 1915 
De Stadskommandant, 
get. BITTINGER 
Kapitbleutnant 
* * * 
Van heden af doen Staatsbedienden, voor rekening der stad, de 
ronde der stad, in alle huizen vragende hoeveel bedden desnoods 
beschikbaar kunnen gesteld worden voor de duitschers. Zij zijn 
voorzien van de volgende stedelijke mededeeling : 
STAD OOSTENDE 
Dienst voor huisvesting van troepen 
ONDERZOEK 
De oorlogswetten leggen den inwoner de verplichting op de troepen huisvesting te verleenen in zijne woning. 
In geval deze huisvesting niet met het meeste gemak en met den gewenschten spoed gedaan wordt, is de toepassing 
van strenge maatregelen te vreezen. Het feit heeft zich reeds voorgedaan op de Alfons Pieterslaan waar, op 
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bevel der Duitsche Militaire Overheid, aan de inwoners een uur verleend werd om hunne woningen te ontruimen en 
de plaats af te staan aan de soldaten, die daar moesten ingekwartierd worden. 
Om den terugkeer van dergelijke feiten te voorkomen, en om spoedige maatregelen te kunnen nemen voor een 
gebeurlijke inkwartiering van troepen, heeft het Stadsbestuur, 't akkoord van de Duitsche Militaire Overheid, 
besloten een onderzoek te doen, te neinde het getal beschikbare bedden in elk huis vast te stellen. 
Bij gevolg bidt ik U, voor wat U betreft de gevraagde inlichtingen op onderstaande vragenlijst te willen 
aanduiden. 
Oostende, den 3 Januari 1915 
De Burgemeester 
A. LIEBAERT 
Donderdag 7e Januari. - 
VIJFENTACHTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Wij schreven gister dat er iets aan 't broeden was - 't gene we 
deze morgen vernemen, wanneer we op de markt komen, bevestigt onze 
meening : immers, van den Nieupoortschensteenweg, van aan 
Plasschendaelebrug tot aan Slype-brug, is niemand mogen naar de 
markt komen : al de bruggen zijn gedraaid, de wegen moeten vrij 
zijn voor de duitschers. Eene enkele uitzondering werd gemaakt, 
voor den beenhouwer Emiel DEPREZ, bijgenaamd VANHOOREN, en de 
groenselier MOYAERT van Zande. 
Gister namiddag was op den buiten het verbod heden naar de 
markt van Oostende te komen kenbaar gemaakt geworden : DEPREZ, die 
een 3 tal zwijns had gekocht aan den heer burgemeester van Moere 
en de beestjes reeds had geslacht in 't vooruitzicht der 
Oostendsche markt, ging zijnen nood klagen bij den heer 
burgemeester. MOYAERT kwam ook zijn nood klagen. Zij gingen alle 
drie naar het kasteel van M. VAN CROMBRUGGHE, te Moere, waar 
officieren logeeren. Met groote moeite kregen DEPREZ en MOYAERT 
een paspoort voor één dag en verlof om naar onze markt te komen. 
In zulke voorwaarden moest het dus, heden morgen, niemand 
verwonderen slechts twee beenhouwers en een 3 tal boterboerinnen 
op onze markt te zien ! De boter gold 4 fr. tot 4.10 fr. de eieren 
en de groensels bleven aan denzelfden prijs als verleden week. 
* * * 
Deze namiddag rond 3 3/4 ure is een duitsche onderzeeër onze 
haven binnengevaren en is gaan liggen in de voorhaven, nevens den 
kustwachter "Ville d'Ostende", gister uit den 2n bassijn gehaald. 
De onderzeeër, een in 't grijs geschilderd schip, is zoowat 50 
meters lang en draagt 2 masten. Op het dek, niets anders dan een 
"periskoop" en een brugsken uit touwen gemaakt. Men denkt dat de 
onderzeeër van Zeebrugge komt. Dit schip is een dreigend gevaar 
voor de vloot, die voor Nieupoort ligt. 
Deze avond rond 7 1/2 ure, sloegen duitschers - ooggetuigen 
beweren dat het officieren waren - een 6 tal groote spiegelruiten 
stuk op den Thouroutschensteenweg ! Kultur ! 
Wij hoorden heden heel weinig kanongebulder, en nochtans werd 
de gmeente Slype vandaag hevig door de Bondgenoten beschoten : 
verscheidene gebouwen werden getroffen, o.a. de brouwerij HARTEEL, 
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de behuizing der We REYNAERT, de serre en de stallen van den 
veldwachter Emiel VANHOUTTE en de woonst van den landbouwer 
Frederic DESMET. De noordgevel der kerk en de noordgevel der 
pastorij werden weggeschoten. 
* * 	 * 
Hieronder 
gedurende het 
de 	 beweging 	 van 
jaar 1914 
den 	 burgerstand 	 van 	 Oostende 
Geboorten Sterfgevallen 
MAAND 
Mannen. Vrouwen Mannen Vrouwen 
Januari 55 47 22 35 
Februari 53 49 28 25 
Maart 54 62 35 29 
April 57 47 36 32 
Mei 54 41 34 21 
Juni 42 59 30 25 
Juli 49 60 31 18 
Augustus 46 52 53 35 
September 61 47 44 46 
October 64 62 50 24 
November 33 30 90 18 
December 29 29 85 17 
597 595 528 325 
samen 1192 samen 853 
Doodgeboren (in bovenvermelde getal niet begrepen) : 33. 
In de 853 sterfgevallen zijn begrepen 114 sterfgevallen van 
soldaten en van personen, vreemd aan Oostende en hier overleden. 
Overschot dus der geboorten (1192) op de sterfgevallen (853 -
114 of 739) of 453. 
Huwelijken gesloten in 1914 : 215. 
Echtscheidingen uitgesproken : 1. 
Beweging der bevolking 
Op 31 december telde Oostende inwoners 
Overschot der geboorten op de sterfgevallen 
Ingekomen : 820 mannen 
969 vrouwen 
1789 
Uitgetreden : 749 mannen 
871 vrouwen 
1620 
43.211 
453 
169 
Inwoners 	 43.833 
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